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4月に入っても東欧の事態は険悪化を加えた。 4月 9, 10の両日，党中央
委総会がひらかれたが，はじめ議題にされる予定であった農業問題は影がう
































































一 lV 一 -202-
シベリア開発
i議をおこなった。そのほか， 9月5日，ウクライナ党中央委がジャーナリス
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ソ 連邦平均 184 108.6 110.0 108.1 107.3 
カザフ共和国 213 109 113 108.6 109 
ウ ス .／＇－、 ク 179 109 109 104 105 
キ ノレ ギ コζ 205 114 118 111 108 
タ ジ ツ ク 183 109 111 105 106 










































































































宣伝をおこなっていたーーと発表した。 しかし， 19日に 5年の刑を言渡されたアレク
サンドlレ・ギンスブルグの母親が自宅で西側の記者達と記者会見をおこなう事になる














































































4 日 V新年から週休2日制一一4日付の Pravda紙は， 5ヵ年計画3年目の本年が
好ましい線済条件でスタートしたと述べ，さる 1日から全国の企業や事務機関の
すべてが週休日制に移ったと伝えた。















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































電 力 9%  
燃料工業 7%  
鉄および非鉄金属冶金 8% 
化学および石油化学工業 13 % 
機械製作および金属加工 12 % 
木材工業，木材加工工業，およびセルローズ・製紙工業 7%  
建設資材工業 9 % 
軽 工業 11 % 
機械製作および金属加工 12 % 
木材工業，木材加工工業，およびセルローズ・製紙工業 7%  
建設資材工業 9%  
軽工業 11 % 
食品工業 7%  













電 力（10億kwh) 589 108 
石 油（100万トン） 288 109 
ガ ス（10億rf) 159 110 
石 炭（100万トン） 595 102 
そのうち，コークス炭（100万トン） 148 104 
銑 鉄（100万トン） 74.8 106 
鋼 鉄（ " 102.2 106 
圧 延鋼材（ " ）（半製品を含む） 81.6 107 
そのうち，完成品（100万トン） 70.5 107 
鋼 管（100万m) 1,640 109 
(1,000トン） 10,578 107 
鉄 鋼 石（100万トン） 168 105 
鉱物性肥料（ " 
有効成分 100%含有換算 9.4 111 
標準単位 40.1 112 
植物保護薬剤（1,000トン）
有効成分 100%含有換算 123 107 
標準単位 221 107 
ソーダ灰（1,000トン） 3,169 107 
苛性ソーダ（ ” 
1,525 109 
硫 酸（ " 9,740 104 
プラスチック材料および合成樹脂（1,000トン） 1,112 114 
化学繊維（1,000トン） 511 111 
自動車タイヤ（100万本） 29.6 107 
タービン（100万kw) 14.7 108 
-319- -( 31）一
シベリア開発（ 1月〉
タービン発電機（100万kw) 14.6 108 
交流電動機 32.9 106 
金属裁断機（1,000台） 196 102 
鍛造プレス機械（1,000台） 41.0 107 
計器，自動化手段，計算機類（100万ルーブル） 2,739 114 
冶金設備（1,000トン） 290 115 
化学設備・付属予備部品（100万ルーブノレ） 426 102 
石油装置（1,000トン） 140 95 
織機 （1,000台） 21.3 89 
幹線用ディーゼノレ機関車（台） 1,497 98 
幹線用電気機関車（1,000馬力） 2,834 82 
幹線用貨車（1,000台） 43 .8 109 
自動車（1,000台） 728 .8 108 
そのうち，貨物車およびパス 477 .4 107 
乗用車 251.4 109 
トラクター（1,000台） 405 106 
農業機械および付属予備部品合計（100万ループ、ノレ） 1,772 105 
穀物取入れ用コンパイン（1,000台） 101 110 
エクスカベーター（1,000台） 25.8 110 
ブルドーザー（1,000台） 26.8 120 
木材搬出（コノレホーズによる木材調達を除く） (100万ぱ） 267 
紙 (100万トン） 3.8 107 
セメント（ 1 ) 84.8 106 
鉄筋コンクリートブロック材（100万ni) 70 110 













































































































































































































































5%増，めんよう l頭当りの第毛量は 3%増， 鶏卵の産卵率は 7%増，肉用家畜の質
も改善された。




家畜うち牝 牛 豚 山羊
あらゆる種類の農場（100万頭） 97.1 41.6 50.8 143.9
対67年年初比 100% 101% 88% 102% 
コルホーズおよびソホーズ
その他国営農場 68.7 24.5 37 .2 110.4 


































































鉄道輸送 2,160 104 107 
河川輸送 144 104 104 
自動 車輸 送 56 104 108 
パイプライン送油 183 102 111 
貨物輸送量（100万トン）
鉄道輸送 2,590 102 105 
河川輸送 302 105 108 
自動車輸送 3,499 102 104 



























































製 糖（一昼夜あたりてんさい加工 1,000ツェントネノレ） 190 
肉 （ー交替， トン） 480 純ミルク製品（ー交替， 1,000トン） 3 
2、お長記:Oci)ぷ）幹線 2.7 一般利用鉄道（1,000km) 0.8 









































560億ルーブノレ以上で、あったが， これは66年に比べ 8%増であるO 国家の中央からお
こなう投資は 5%増加し，それ以外のものは20%増加した。








































































































































































-( 44 )- -304ー
シベリア開発（ 2月〉
ひとつになっており，この面でもソ連の改善措置がのぞまれている。





ソ連の ICBM保有数は昨年10月1日現在で 720基，前年の保有数は 340基であ
った。米国の現在の保有数は1054基である。また米国の潜水艦のはソ連潜水艦の















































































































































































るが，建設者と組立労働者たちは， 1月の課題を期限前に遂行し， 2月と 3月の
作業量は2倍になる予定である。鋳鋼工場では新しい製鋼炉が操業に加わった。






























































































































































































































































































ー（ 58 )- -318ー
シベリア開発 C2 n) 
近くの造船所で着工され， 1965年に進水し，昨年春から試験巡航を実施してい














































































































































































































































































































































































































































( I) 5ヵ年計画第3年目の最初の年である本年 1～2月の計画は販売市場に同され
た生産量についても， 大部分の主要製品の生産目標についても，ともに達成された。
1968年 1～2月の工業生産は，前年同期に比し， 11%増大し（ 1月だけでは8.4%),
労働日 1日あたりの生産量は 9%増，労働生産性は 8%増 C1月だけでは5.6%）であ
った。
新しい計画お上び経済刺激の制度に移行した工業企業は，生産物の販売計画を超過




電力（10億KW) 105 110% 
石油（100万トン） 19.1 110 
ガス（lOf意m3) 29.5 109 
石炭（100万トン） 101 104 
うちコークス用炭 25. 9 110 
銑鉄（100万トン） 12.8 110 
鋼（ I 17 .4 107 
圧延金属（ ν ） 14.0 107 
うち完成品 12.1 107 
鋼管（100万m) 292 110 
(1000トン） 1871 107 
鉄鉱石（100万トン） 28 .0 106 
鉱物性肥料（標準単位） (100万トン） 7 .0 112 
殺虫剤，除草剤（標準単位） (1000トン） 40.4 115 
ソーダ灰（1000トン） 542 107 
苛性ソーダ（ ？’ 267 110 
硫 酸〔，F 〕 1699 105 
プラスチック，合成樹脂（ " ) 199 lB 

























































13 .5 103 
:17 106 
1015 106 

















冷蔵庫（ グ ） 










































































2 日 Vソ連は直接介入しまい一一エシコル・イスラエJレ首相は 213, UPI通信記者










































チュフ・ B.F.，ウラドウイチェンコ・ I. M.，ニコラエワ・ T. N.，ピメノフ－
P. T.，プラホロフ・ V.I.，ロマノフ・ N.N.，シャラエフ・ s.A.。監査委員
































































































































































一（ 82 ）→ -294一
シベリア開発（ 3月）
ろう。











































































































































































































































































22日 , Pravda紙ゴムルカ演説要旨掲載一一ほとんど 2ページをさいた。
ソ連， 微妙な反応， チェコ大統領辞任を報道一一一ソ連タス通信，（23日 Pravda
紙〉は22日の夜，ノボトニー・チェコ大統領の辞任を，論評を加えないで報道し


































































































































































































































































（注〉 これは， 1965年秋， ソ連と東欧諸国間に調整工作がおこなわれた際にも，チ
ェコの西側への傾斜に制裁を加える意味で小麦の供給を停止した前例があるの
で，再び同じ措置をソ連がとるのではないかとの推測を生んだものであろう。



















































































































































































































































































































































































千箱（ 1箱は220グラム入り 4ダース），ソ連43万2千箱，合計65万 6千箱とする，
②船回数はソ連8，日本4とする，③西カムチャッカのその他の規制は昨年どお















































































































































































れ，党中央委4月総会の成果を討議した。党中央委政治局員，第 1副首相 K.T 


























































































































結果， 5ヵ年計画第 3年めの第 1四半期の生産計画は超過遂行された。前年同期に比
較して工業生産は9.3%増加した。
(2) 重要部門の生産増加率





















電 ブJ (10億kw) 157 109(%) 
司ゴ 油 (100万トン） 74.7 110 
ガ ス (10億m3) 44.6 109 
石 允μペーミ (100万トン） 151 101 
うち，コークス用炭 38.8 107 
おb 鉄 I 19.5 108 
主同 I 26.4 106 
！王延金属 I 21.4 106 
439 108 
針4 担’同金F： 
(1,000トン） 2,836 107 
鉄 鉱 (100万トン） 42.8 105 
鉱物性肥料（標準単位） I 10.8 11 
殺虫剤・除草剤（標準単位） (1,000トン） 60.9 111 
ソーダ灰 II 828 106 
苛性ソーダ I 407 109 
h五 酸 I 2,563 104 
-( 120）一 -320-
シベリア開発（ 4月〉
プラスチック．，合成樹脂 (1,000トン） 306 113 
化学繊維 If 139 112 
自動車タイヤ (100万本） 7.9 110 
タービン (100万kw) 3.3 98 
タービン用発電機 ” 3.0 94 
交流電気モーター " 49.0 99.4 
金属切削機械 (1,000台） 10.2 101 
鍛造・プレス機械 ， 501 113 
計器，オートメ装置，計算機 (100万ループル） 76.4 106 
冶金設備 (1,000トン） 29.6 81 
石油設備 " 108 106 
化学設備，部品 (100万ループノレ） 5.7 104 
繊 維 (1,000台） 364 94 
幹線ディーゼル機関車 （台） 605 86 
幹線電気機関車 (1,000 PS) 11.7 110 
幹線貨物 (1,000台） 193 109 
自 動 車 』F 106 106 
トラクター I 491 110 
農業機械，部品 (100万ループノレ） 26.4 106 
穀物コンパイン (1,000台） 6.8 106 
エクスカベーター I 6.6 106 
ブルドーザー " 92 99.9 
木材伐採量（小規模生産を除く） (100万m3) 92 99.9 
紙 (1,000トン） 992 106 
セメ ン ト (100万トン） 21 104 
鉄筋コンクリート・スラプ (100方mB) 17 106 
建設用レンガ（集団農場を除く） (10億個） 8 104 
スレー ト (100万個） 1,269 106 
ソフト・ 1レーフイング (100万m2) 298 100.5 
窓ガラス " 56.1 107 
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T V 受像器 約16万台
家庭用冷蔵庫 13万3000台












































いう。 1970年に引渡し予定。〔船舶用機械部分品〕 46万英ポンド。〔船舶修理〕 187万
5千英ポンド。〔港湾および起重，運搬設備〕 62万5千英ポンド，①門型クレーン（積
載カ10～20トン） 25台＝うち24台は1969年に引渡し完了予定，②集積機 C1時間能力
1100トン〕 1台，③コンベア積込機（ 1時間能力50トン） 3台，④クレーンおよび積
込機の部分品1万7千英ポンド，⑤その他の港湾および起重，運搬設備21万英ポンド，
①門型クレーン（積載力10～20トン） 25台＝うち24台は1969年に引渡し完了予定，②





































ッサー〕 31万5千英ポンド。〔ベアリング〕 33万5千英ポンド。〔通信設備〕 4万英ポ









〔圧延鋼材〕 4万5千トン，〔鋼管〕 14万トン， 〔鋼索〕 6千トン，〔金鋼〕非鉄金属
製金鋼を含むp・M，〔電線製品〕，〔金属シリコン〕 3千トン， 〔堅牢なコンベア・ベ
ルト〕 187万5千英ポンド，〔石英製品〕 335万英ポンド， 〔溶接用小口径電極〕 60ト
ン， 〔スフ綿〕 6千トン， 〔合成繊維線〕 3万5千トン， 〔入絹糸および合成繊維糸〕
3千トン，〔毛糸〕 1千トン，〔工業用布地〕 p・M，〔毛織物，ジャージー，その他〕
375万英ポンド，〔コード織物〕 4千トン， 〔メリヤスおよび縫製品〕 1042万英ポンド，
〔漁網〕 2万7千英ポンド， 〔工業用紙（コンデンサー・ペーパーを含む〉〕 100トン，
〔合成ゴム〕，〔人造皮革および合成皮革〕 250万平方米，〔革靴〕 187万5千英ポンド，
〔耐衝撃性ポリスチロール〕 9千トン，〔ケープノレ用被覆フ。ラスチック〕 1万トン，〔カ
プロラクタム〕 1万トン，〔苛性ソーダ〕 5千トン，〔ソーダ灰〕 3万トン，〔ワニスお
よび塗料〕 12万5千英ポンド， 〔タイヤ工業用化学品〕 114万5千英ポンド， 〔アクリ
ロニトリル〕 3千トン，〔グルタミン酸ソー夕、、〕 150トン，〔除草剤および殺虫剤〕 95万
英ポンド， 〔各種の化学品（過酸化水素， ポリエチレングリコール， エタノーノレアミ








炭〕 260万トン， 〔石油および石油製品〕 200万トン， 〔石油コークス〕 10万トン， 〔鉄
鉱石〕 100万トン，〔マンガン鉱〕ニ酸化マンガン鉱石を含む， 8万7500トン，〔クロ
ーム鉱〕 16万トン，〔石綿〕 2万5千トン， 〔滑石〕 1万7千トン， 〔マグネシアグリ
ンカー〕 3500トン，〔鉄鉄〕 90万トン，〔合金鉄〕 p・M，〔鉄くず〕 5万トン，〔アル
一（ 126）ー -326-
シベリア開発（ 4月〕
ミニウム再生塊〕 1万3千トン，〔ニッケル〕 2千トン，〔白金〕 l千キログラム，〔パ
ラジウム〕 3千キログラム，〔ロジウム〕 150キログラム，〔酸化フ。ラセチオジム〕 50キ
ログラム， 〔各種の化学品〕 100万英ポンド， 〔カリ塩（K2D100 %）〕 12万トン，〔木
材〕丸太500万立方米，〔製材〕 P・M，〔パルプ〕 2万5千トン，〔鋼材〕 P・M，〔ひ
まわりの種〕 p・M，〔原綿〕 7万5千トン，〔亜麻〕 p・M，〔毛皮〕 50万英ポンド，
〔医薬原料，半製品，医薬品および医療機械〕 35万英ポンド，〔さけ・ます卵〕 40トン，
〔ウオトカ〕 1千デシリットノレ， 〔映画フィルム〕， 〔書籍および定期刊行物その他の印
刷物，郵便切手並びにレコード〕，〔各種の商品〕黒鉛，アイソトープ，甘草，種苗，
ケシの種，食用鯨肉，その他。


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































旨を述べた。なお 16日付 Pravdaは， 15日チェコ共産党中央委幹部会が開催さ

























































































































































































































































































































































































































































































セェフスキーは Pravda紙記者に次のように語った。 2ヵ年の聞に， 200万ヘク
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A ・キリレンコ， A・ ベリシェ， D ・ポリヤンスキー， A・ シェレーピン，ユー
リー・アンドロポフ， P・ デミチエブ， V・グリシン， D・クナーエフ， P・マ






























物資は総ワク3000万ドノレで， 44年に1500万ドノレを 1年後払いで残り 1500万ドルは
4年後に半年払いでそれぞれ供給する，④木材の価格は 44,45年は 43年の価格















電 力 10% 殺虫剤・除草剤（標準単位） (1000トン）
燃料工業 5% 120 111 
鉄・非鉄冶金 7% ソーダ灰（1000トン） 1638 106 
化学および石油化学工業 12% 苛性ソーダ（1000トン） 5040 105 
機械製造・金属加工工業 12% 硫酸（1000トン） 5040 105 
木材・木材加工・セノレローズ工業 5% プラスチック・合成樹脂（1000トン）
建築資材工業 8% 624 116 
軽 工 業 8% 化学繊維（1000トン） 275 111 
食品工業 7%  自動車タイヤ（100万本） 15.7 108 
工業総生産のうち文化娯楽用品お ターピン（100万kw) 7 .5 104 
よび家庭用品 14% タービン用発電機（100万kw)6.0 83 
対前年比 交流電気モーター（100万kw)16.9 104 
電力 （10億kw) 313 108 金属切削機械（1000台） 98.6 100 
石油（100万トン〉 151 109 鍛造・プレス機械（1000台） 20.6 101 
ガス（10億rf) 85.1 108 計器・オートメ装置・計算器
石炭（100万トン） 296 100.2 (100万ルーブノレ） 1030 115 
うち，コークス炭 76.8 106 冶金説備（1000トン） 156 ,108 
銑鉄（100万トン） 39.2 107 石油設備（100トン） 61.6 84 
鋼 (100万トン） 52.9 105 化学設備・部品（100万ノレープノレ）
圧延金属（100万トン） 42.5 105 222 107 
うち，完成圧延金属 36.7 105 織機（1000台） 10.6 94 
鋼 管（100万m) 865 107 幹線ディーゼノレ機関車（台）758 98 
(1000トン） 5584 107 幹線電気機関車（1000馬力）
鉄鉱（100万トン） 87 .1 106 1219 89 
鉱物性肥料（標準単位） (1000トン） 幹線貨物（1000台） 23.3 108 
120 111 自動車（1000台） 388 109 
一（210）ー -302ー
シベリア開発（ 7月〉
うち，貨物用・パス 252 108 絹織物 468 105 
乗用車 136 111 衣服（10億ループル） 6.5 113 
トラクター（1000台） 209 105 メリヤス下著（100万着） 410 101 
農業機械・部品（100万ループル） メリヤス外着（100万着） 146 118 
991 107 皮草履物（100万足） 297 106 
穀物コンパイン（1000台） 50.7 102 食肉（工業生産高，集団農場を除く）
エクスカベーター（1000台） 13.5 105 (100万トン） 3.6 105 
プノレドーザー（1000台） 14.3 113 ソーセージ（1000トン） 1021 110 
木材伐採量（小規模生産を除く） 魚・海産物（100万トン） 3.6 102 
(100万nf) 145 99.6 パター・チーズ，その他乳酪製品
紙 (100万トン） 2.0 104 （牛乳換算） (100万トン） 21 105 
セメント（100万トン） 43 104 植物油（100万トン） 1.7 109 
鉄筋コンクリート・スラプ（100万nf) 菓子（100万トン） 1.3 106 
36 106 缶詰食品（10億個） 2. 7 112 
建設用レンガ（集団農場を除く） 石けん（1000トン） 855 100.4 
(10億個） 17 102 洗剤（1000トン） 157 130 
スレート（10億枚） 2.6 106 時計（100万個） 17. 7 105 
ソフト・ルーフィング（100万nf) ラゾオ・電蓄（100万台） 3.4 107 
588 98 T Vセット（100万台） 2. 7 112 
窓ガラス（100万m) 106 103 冷蔵庫（1000台） 1532 120 
アスベスト・セメントパイフ。（1000km) 洗濯機（1000台） 2325 111 
21 108 オートパイ・スクータ－（1000台）
織物（100万nf) 338 100.2 
木綿 3027 104 自転車・モーターパイク（100万台）
毛織物 286 108 2.1 101 













































収穫機， 2万台の条列刈取機， 9万2000台のトラクターすき， 2万2000台の粗耕機，










貨物取扱量（10億トンキロ） 鉄道輸送 1,137 105 107 
一般用河川輸送 58 103 108 
一般用自動車輸送 28 103 104 
油送管輸送 104 105 118 
貨物輸送量（100万トン） 鉄道輸送 1,343 101 105 
一般用河川輸送 122 103 106 
一般用自動車輸送 1,668 104 102 





















































ソ連邦重工業企業建設省 96 105 

















































































































































ク研究所では， 新しくオビ河港の河川駅の設計を完成した。 この計画では， 450
人を収容できる 9階の高層ビルが河岸に建設されることになっている。
vソ連，捕獲漁船に罰金刑と外務省に通告一一外務省から 3日午後，北海道水






岩内郡岩内町の“第8魁漁丸” 29トン，高松純一船長（ 7人乗組み〉はじめ 5隻
;3人で，罰金刑をうけたのは第8魁漁丸の船主，山野一夫さん（49才〉が600！レ
ープルなど 7人で、計2600ループ／レ〈日本円約104万円）に相当する。


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































た。侵入の内訳は 9日が延べ10機， 10日が延べ 5機， 12日が延べ5機， 15日が
一（266）ー -346-
シベリア開発（ 9月）



































































































































































































































































































































































































































































































(47トン・ 8人乗組み）！司！IT花咲港，芝西悟さんの第1宏和丸 (19トン・ 8人乗









































30日 ' i!J：界党会議準備会議がブダペストで開催され， 46党が参加したo
vモスクワ会議（ 8 J23～26日）の真相にかんするチェコの党の機密文書が日
本の各紙に発表された。



































































































































Vソ連・東欧， IMF加入か？一一 3日付の TheTimes紙は目下ワシントンで
開催中の IMF（国際通貨基金〉・ i世銀合同年次総会出席者の間で，ソ連と東欧諸
国を IMFに加入させる計画がひそかに検討されていると報じた。







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































単 位 196月8年の生1～ 1の9対68前年年1～9比月9 産 同期
電（一般用と特力別目的の発電装置）
(10億kw) 440 109(%) 
石 油 (100万トン） 230 108 
ガ ス (10億ms) 125 108 
石 炭 (100万トン） 445 99.7 
-325- 一（319）一
シベリア開発 (10月）
うちコークス用炭 (100万トン） 116 105 
銑 鉄 fl 59.0 106 
鋼 fl 79.5 104 
圧延金属 fl 63.7 105 
うち圧延金属製品 fl 55.1 105 
鋼
{ (100万m) 1,315 107 
管
(1,000トン） 8,449 107 
鉄 鉱 (100万トン） 133 105 
無機肥料（通常単位） 品F 32.1 109 
殺虫剤，除草剤（通常単位） (1,000トン） 179 109 
ソーダ灰 fl 2,452 105 
苛性ソーダ fl 1,225 109 
硫 間愛 fl 7,485 104 
プラスチック，合成樹脂 I 945 116 
化学繊維 I 410 110 
自動車タイヤ (100万本） 23.6 103 
ター ビン (100万kw) 11.1 104 
タービン用発電機 I 9.9 91 
交流電気モーター I 25.2 103 
金属切削機械 (1,000台） 149 101 
鍛造・プレス機械 ” 31.2 102 
計器，オートメ装置，計算機＊ (100万ルーブル） 1,585 116 
冶金設備 (1,000トン） 235 106 
石油設備 I 93.3 86 
化学設備・部品＊ (100万ルーブル） 336 105 
織 機 (1,000台） 14.5 91 
幹線デ．イーゼノレ機関車 （台） 1,144 99 
幹線電気機関車 (l ,OOOIP) 1,845 86 
幹線貨車 (1,000台） 35.6 109 
自 動 車 開 595 109 
うちトラック・ノξス I 385 107 



























































































































































































































































































































時 計 (100万個） 27 105 
ラジオ，電蓄 (1,000台） 5,102 ・ 107 
T V セ ッ ト （グ） 4,174 114 
冷蔵庫 ( " ) 2,305 117 
洗濯 機 ( I ) 3,504 109 
オートパイ，スクークー （ グ ) 592 100.8 
自車ぷ車，モーターバイク (100万台） 3 .2 102 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































非難する論説 (J. グ／レホフ）， J.ジューコフの「アルジエリアのソビエト人た
ち」と題する半ページの論文など。
v最高会議開催一一11日付ソ連各紙は次のように報じた。 10日，ソ連邦民族会




ンパーは各31人，議長は各々A. N. アクショノフ， E. K. リガチェフ〉を設
ける件， 代表会議工業運輸通信常任委議長 K L ガランシンのセロノレース・製
紙相就任にともなう解任の件。以上を承認したあと，民族ならびに代表会議は合
同会議に移った。代議員たちは， ブレジネフ， ウオロノフ， キリレンコ，コス
イギン，マズロフ，ペリシェ，ポドゴノレヌイ，スースロク，シエレーピン，アン
ドロポフ， グリシン，デミチエフ， D. A. クナーエフ， P.M. マシエロフ，
V. P. ムジャヴァナーゼ， Sh.R. ラシドフ， D.F. ウスチノフ， V. V. シ
チロノレビツキー， I. V. カピトノフ， K. F. カトウシェフ， B. N. ポノマリ


















































































































































































ラトピア首相 V. P.ノレベン，有色冶金相 P.F. ロマコ，タターノレ自治共和国
首相 G. I. ウスマノフ以下が発言した。午後，連邦会議開催，司会副議長 A.
シャピロフのもとに A. カハロフ・タジック共和国首相， トピリシ市第 1書記








































































































ピレル， J. ヤケシ， スロパキア民族会議副議長・チェコ＝ソ連友好同盟中央委
副議長 I. クリジ，コウツキ一大使らがチェコ側から，キリレンコ，マズロフ，
ベリシュ，グリシン，シチェノレピツキー，カトウショフ，ソロメンツェフらがソ















































































Vイズベスチャ， BBCを非難－Izvestia17日号は V. リヤドフ， V. ロジン
連名で要旨以下のような論文をかかげた。 BBC放送は，厳正中立の報道などと




















































































































































































































































































































































































































ら国民経済計画相 F. ウラサク，重工業相 I. クレイチ，外国貿易相 V. ワレシ







































































































ジャン党第 1書記，リトワニア党第1書記A. Ju. スネチクス，同最高会議議長
M. Ju.シュマウスカス， 同首相 I. A. マニュシス， I. I. ボジュール・モノレ
ダピア党第1書記， A. E. ボス・ラトピア党第 1書記， ウスパリエフ・キノレギ
ジア党第1書記， D. ラスロフ・タジックスタン党第1書記， A.E.コチニャン
・アノレメニア党第1書記， B.オベゾフ・トノレクメニア党第1書記， I. G. ケピ
















































































v極東漁船団にいま 1隻一一31日付 Prav白紙によると， 30日，ウクライナの
ニコラヱフをトロール漁船《ソピエツキェヱプロフサユーズイ》号がカムチヤツ
カにむけ出港。これで計画以上に建設された大型船は計3隻となった。





































































（注 1) The Tinies紙12月 4日号によると， 95人の署名者のうちには V. ネ
グラソフ（1947年， 「スターリングラードのざんごうにて」でスターリン賞
受賞）， M. ユージャン（ピアニスト）， L. クワーシャ（俳優，カール・マ
ルクスの役で有名）， P. グリゴレンコ少将， リュドミーラ・ギンスプルグな
どがいるとし、う。

































































































































































































1 9 6 8 年 の ソ 連邦アジア地域年表
政 2・h，ロ


















6. 7 Iコスイギン首相， R.ケネディ死去に弔電
6. 19 Iデミチエフ書記，学生運動を非難
















10. 10 1 リトピノフらに流刑判決








12. 10 I第 7回最高会議第 5会期開催

































































3. 12 I 2月までの工業生産，対前年度10%増
4. 11 I第 1四半期の経済実績発表
4. 17 I第 9次 5ヵ年計画（1971～75）の立案開始
5. 7 Iエニセイ河航行はじまる











































































11. 11 I コスイギン首相，マクナマラ世銀総裁と会談
11. 22 I商シベリア冶金工場，第 2次建設始る
12. 10 I第 7回最高会議第 5会期で予算案採択
外 ソ
1. 3 I 日ソ沿岸通商協定調印
1. 16 Iバイパコフ・ゴスプラン議長来日
1. 30 Iスースロフ書記来日， 31日，日ソ共産党会議閉幕
2. 6 I 日ソ共産党会議閉幕，ス書記は社会党代表とも会談，
I 7日，共産党共同戸明，帰国
2. s I 日ソ貿易交渉始る
3. 1 I日ソ漁業委（第12回）モスクワで開催
4. 10 1 日ソ貿易協定調印，文化協定で合意に達す





5. 25 Iアムーノレ， 日本直通航路開始
5. 31 Iナホトカ見本市閉幕
6. 1 I 日ソ技術交流計両に調印










































































































































































































































































































































12. 6 I第 3回日ソ経済委開催






















5. 11 I ソ連軍事代表団， コスイギン首相プラハ訪問， 18日首
l脳会談
5. 29 Iウルブリヒト訪ソ






7. 13 Iソ連東欧首脳， ワルシャワに会す
7. 15 I東欧 5ヵ国，チェコ宛共同書簡
7. 23 Iチェコに報道規制要求












11. 10 I 「ソ連は東欧のツアー」と北京放送
11. 15 Iソ連＝イタリア共産党会談
11. 18 I ブダベストで世界党会議準備会議
～21 I 
12. 9 I米艦，黒海に入る








































タ イ 240頁インド 334頁
i乙王手ム m頁 パ キスタン 422頁
















郵便番号 i 162 
東京都新宿区市ヶ谷本村町42
電話東京 353局4231（代表〉
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印刷所
製 本
